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Abstract. The report discusses the experience of UGLTU and JSC "Solikamskbumprom" on 
the implementation of a joint project aimed at training qualified personnel for the the pulp and pa-
per industry.

ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍȽɅɌɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɜɭɡɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜɞɥɹȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ
ɛɭɦɩɪɨɦª ȼɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɬɟɫɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɤɬɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɍȽɅɌɍ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɞɥɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɉɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹ>@
ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɭɤɥɨɧɧɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɨɳɧɨɫɬɟɣɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɛɭɦɚɝɢɡɚɝɨɬɨɜɤɟɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɨɛɴɟɦɚɦɜɵɪɚɛɨɬɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢɩɪɟɜɪɚɬɢɥɨɨɞɧɨɢɡɩɟɪɟɞɨɜɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹȺɈɋɨɥɢɤɚɦ
ɫɤɛɭɦɩɪɨɦɜɩɟɪɟɞɨɜɨɣɰɟɧɬɪɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɇɨɜɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɨɜɵɟɦɟɬɨɞɵɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɦɚɲɢɧɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ«ɇɨɜɵɟɭɫɥɨɜɢɹɫɬɚɥɢɬɪɟɛɨɜɚɬɶɢɧɨɜɵɯɩɨɞɯɨɞɨɜɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɤɚɞ
ɪɨɜ ɞɥɹ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨ
ɜɚɬɶɫɹɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶɧɨɜɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɜɝɨɞɭɍȽɅɌɍɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɧɚɭɱɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ȼɚɡɨɜɚɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɍȽɅɌɍ ɜ ȺɈ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɢɥɚɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ
ɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɍȽɅɌɍɧɚɛɚɡɟɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɮɨɪɦɫɟɬɟɜɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
Ɉɬɦɟɬɢɦɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɉɪɨɟɤɬɚɰɢɤɥɵɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣ
ɫɨɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟɧɚɛɚɡɟɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɤɭɪɫɨɜɵɯɢɜɵɩɭɫɤɧɵɯɤɜɚ
ɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɛɨɬɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɉɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɇɂɊ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɫɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɢɞɪ
ɐɟɥɶɸɰɢɤɥɨɜɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞ
ɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɡɚɫɱɟɬɭɫɢɥɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɇɚɪɢɫɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɮɪɚɝɦɟɧɬɵɩɪɨɝɪɚɦɦɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɞɥɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɝɨɢɝɨɤɭɪɫɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɦɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚ
ɧɢɟɩɪɨɮɢɥɶɆɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɥɟɫɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɚɤɬɢɤɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɡɚɧɹɬɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɭɱɟɛɧɵɦɩɥɚɧɨɦ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟɡɚɞɚɧɢɟ
ɩɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɥɟɤɰɢɢ
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ


Ɍɟɨɪɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɢɦɚɲɢɧ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɥɚɫɫ ɦɚɲɢɧɵ ɨɩɢɫɚɬɶ ɟɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɢɩɪɢɧɰɢɩɪɚɛɨɬɵ
ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɯɟɦɵɦɟɯɚɧɢɡ
ɦɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɪɢɚɧ
ɬɵɡɚɦɟɧɹɸɳɢɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ

Ⱦɟɬɚɥɢɦɚɲɢɧ
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶɬɢɩɩɪɢɜɨɞɚɨɩɢɫɚɬɶɩɪɢɧ
ɰɢɩɪɚɛɨɬɵ
 ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɪɢ
ɜɨɞɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ
ɫɩɨɫɨɛɨɜɢɯɤɪɟɩɥɟɧɢɹ

ɊɢɫɎɪɚɝɦɟɧɬɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɝɨɤɭɪɫɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɦɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɪɢɫɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɩɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɢɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɛɭɞɭɳɢɯɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɬɟɨɪɢɹɦɟɯɚɧɢɡ
ɦɨɜɢɦɚɲɢɧɞɟɬɚɥɢɦɚɲɢɧɦɟɯɚɧɢɤɚɠɢɞɤɨɫɬɢɢɝɚɡɚɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɚɢɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɚɹɞɢɧɚ
ɦɢɤɚɦɚɲɢɧɢɞɪ Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɩɪɢɦɟɪɚɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɐȻɉɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩ
ɥɢɧɚɦɞɥɹɛɭɞɭɳɟɣɭɫɩɟɲɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɬɪɚɫɥɢɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠ
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ɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɤɚɞɪɨɜ±ɪɚɧɧɹɹɚɞɚɩɬɚɰɢɹ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɤɪɟɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɋɬɭɞɟɧɬɵɝɨɤɭɪɫɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɪɢɫɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɟɩɨɞɚ
ɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɢɫ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɚɤɬɢɤɨ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɡɚɧɹɬɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɭɱɟɛɧɵɦ
ɩɥɚɧɨɦ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟɡɚɞɚɧɢɟ
ɩɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɞɥɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜȼɄɊ
Ʉɪɭɝɥɵɣɫɬɨɥɫɟɦɢɧɚɪ
©Ɋɟɦɨɧɬɧɚɹɛɚɡɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹª
Ɉɫɧɨɜɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ȼɵɹɜɢɬɶɜɢɞɵɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɩɪɢɦɟ
ɧɹɟɦɵɯɞɥɹɞɟɬɚɥɟɣɢɭɡɥɨɜɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɉɩɢɫɚɬɶɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɢɡɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɟɬɚɥɢ ɭɡɥɚ ɫ ɭɤɚɡɚ
ɧɢɟɦ ɜɢɞɨɜ ɫɬɚɧɨɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
Ʉɪɭɝɥɵɣɫɬɨɥɫɟɦɢɧɚɪ
©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢª
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɜɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ
ȼɵɩɨɥɧɢɬɶɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧ
ɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɢɬɶɚɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɫɩɟɤɬɪɨɜ
ɜɢɛɪɚɰɢɢɫɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɢɜɨɡɦɨɠɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɢɛɪɚɰɢɢ

ɊɢɫɎɪɚɝɦɟɧɬɩɪɨɝɪɚɦɦɵɩɪɚɤɬɢɤɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɧɹɬɢɣɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɝɨɤɭɪɫɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ±ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɦɚɲɢɧɵɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

 
ɊɢɫɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɡɦɟɪɟɧɢɣɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɢɛɪɚɰɢɢɜɢɛɪɨɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦɋȾɆ
ɧɚɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ




ɊɢɫɌɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɥɟɤɰɢɢɷɤɫɤɭɪɫɢɢ
ɩɨɨɫɧɨɜɧɵɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ


ɊɢɫɄɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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 
ɊɢɫɁɚɳɢɬɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɡɚɞɚɧɢɣɩɟɪɟɞɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ

Ɋɟɲɟɧɢɟɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɡɚɞɚɱɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɜɪɚɦɤɚɯɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɤɭɪɫɨ
ɜɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɇɂɊɢɛɭɞɭɳɢɯɜɵɩɭɫɤɧɵɯɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɪɚɛɨɬȼɄɊɜɬɟɤɭɳɟɦɭɱɟɛ
ɧɨɦɝɨɞɭɌɚɤɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢȼɄɊɜɝɨɞɭɩɨɬɟɦɚɦɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɛɵɥɢɧɚ
ɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɬɨɱɧɨɫɬɢɲɥɢɮɨɜɚɧɢɹɜɚɥɨɜɧɚɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɨɦɫɬɚɧɤɟɏɒɆ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɦɚɠɧɨɣ
ɦɚɫɫɵɜɚɪɨɱɧɨɝɨɤɨɬɥɚɄȼɋɢɞɢɫɤɨɜɵɯɦɟɥɶɧɢɰɞɥɹɪɚɡɦɨɥɚɳɟɩɵɢɬɟɪɦɨɦɟɯɚɧɢɱɟ
ɫɤɨɣɦɚɫɫɵɪɭɛɢɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵȾɉɐɫɨɪɬɢɪɨɜɨɤ
 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȻɆʋ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ
ɫɭɤɧɨɧɚɬɹɠɤɢɢɤɪɟɩɢɪɭɸɳɟɝɨɲɚɛɟɪɚȻɆʋɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨɩɪɢɜɨɞɚɫɟɤɰɢɢ
ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɚɥɨɜɫɟ
ɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȻɆʋ  ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɪɭ
ɛɚɲɤɢɜɚɥɚɩɨɜɵɲɟɧɢɹɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɢɩɪɟɫɫɨɜɵɯɫɭɤɨɧɬɪɟɬɶɟɝɨɩɪɟɫɫɚȻɆʋɲɥɢɮɨɜɚ
ɧɢɹɫɭɲɢɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɨɜɧɚɦɟɫɬɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
Ʌɭɱɲɢɟɪɟɲɟɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵɜɜɢɞɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɞɥɹɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɉɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɍȽɅɌɍɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɢɞɨɥɨɠɟɧɨɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɨɤɨɥɨɧɚɭɱɧɵɯɪɚɛɨɬɋɝɨɞɚɤɭɱɚɫɬɢɸɜɉɪɨɟɤɬɟɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢɫɶɦɚɝɢɫɬɪɵ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɍȽɅɌɍ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɈɫɜɨɟɧɨɩɵɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɡɚɩɟɪɢɨɞɩɪɚɤɬɢɤɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɥɟɫɚɪɹɪɚɡɪɹɞɚ
ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɬɚɩɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɫɨɡɞɚɧɢɟɢɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜ
ɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɉɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɧɢɟɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨ
ɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸɪɟɝɢɨɧɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɟɣɉɪɨɟɤɬɚɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚ
ɰɢɨɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
ɋɪɟɞɢɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɉɪɨɟɤɬɚɜɵɟɡɞɧɵɟ
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɪɚɮɨɧɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟɲɤɨɥɵ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɚɩɨɮɢɡɢɤɟɯɢɦɢɢɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɨɥɢɦɩɢɚɞɵɤɨɧɤɭɪɫɵ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɨɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɬɟ
ɦɚɬɢɤɚɦɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɢɫ
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